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DE LA PIOVINCIA DE 
A D V E E T E N O I A O F I Ü J A L 
Luego qne Ifts Sre», Alnuldea ySecre-
taria reciban los nAmérot'dél BÓLBTÍH: 
^ue correspondan al dittrtto, dUptondrln 
qne te fife un ejemplar en el «tío de eoe-
tnabre, donde permáneeerá jba»t» él Vé-
eibo del número nfftúenté. '• 
Loa SecreUrios cnidarfcade conservar; 
tos BOLSTUÍ3S .coletciotiado* ordenada-
Méa te , para su ^ncaadernación^qae.die-
bsri verificarse cada año. ... ~ 
SE P U B L I C A L O S L U N E S ^ . . M I B R C 0 L E 8 Y V I E R N E S 
Se stucribe ea la Contaduría de'la Dípntación proTmdal, a cuatro 
• pesetas cincnenta.céntimof «1 trimestre, oefio pesetas el semestre j qníñ-
j ee pesetas al afio, a los parttcnlaresi payadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de hiera de ut capttál se harán por l i b r a n » del Giro mdtso, 
' admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de ttitqestre, y únicamente 
Sor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional, 
i Los Ayuntamientos de ésta provincia abonarán ta suscripción coa 
r arreglo a la escala Uiaérta én circular dé la Comisión provincial publica-. 
-da en los números de este BoixTfNdefecfaa20y22de diciembre de 1905. 
' Los Juzgados municipales, sin distinción, difcx pesetas al afto. ' 
Número suelto, veinticinco céntimos, de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O B I A L 
- ' t iás disposiciones de las autoridades, excepto las 
qne sean a instancia de parte ao pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualciuier anuncio concerní en-
te álservicio nacional que dimane de las mismas; lodo 
interés parttctftar previo el paso adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción 
; -Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1906 
.en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho afio, y cuya circular hit sido publi-
cada en los; BOLETINES OHCIAI.ES de 20 y 22 de di-
ciembre, ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLHTINES se inserta." 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el ' Roy Don' AUotuo X U l 
(Q. D . » . ) , S. M . la He in» Doñ» 
Vlotori» E u g e n i » , 8 . A . B . el P r i n : 
oipe de Aetnriss e Iñ fu i t ea , y . de-, 
a i » p s r s O D U de la Anguata Beal 
F i m i l i » , contimisn ain novedad • » 
•¡a ioaportaiite saladl> ' .. ... . 
"tGacela ¿o! itt¡ 10 Ionio de 1996.) ' 
Ádministraci ón 
Proviiícíál 
': - C I B C V.í A B . ) 
Llegando el dí« 27 del , 
actual u esta población 
el Excélentfslinó Séfior 
Presidente del Céméjó 
de Ministros, 1 ) . Miguel 
Primo de Rivera, y ce^  
lebrtíndose los actos pú-
blicos en su honor lós 
días 27 y 28, se pone en 
conocimiento de todos 
los ciudadanos de esta 
provincia por si desean 
: concurrir a ellos : 
El Gobernador,, 
José del i?ío Jwge ~ 
H AITIIÍ A D 
Cirenlar 
Tohiendo en cuenta este Gobier-
no la época de anormalidad sanita-
ria que han padecido distintos 
-^yimtamientos de esta provincia, 
"Wiíjando tt suspender temporal-
'Bento la p r ác t i c a de la vacunac ión 
•mtivariólica, ordenada por m i A u -
,0''i(lad, en circular de 22 del pasado 
jaarzo; he acordado, a propuesta de 
a Inspección provincial de Sanidad, 
í ior rogar durante todo al mea de j u -
n io , e l periodo voluntario "'dev,vacu-. 
nac ión , y .excitar el celo de los ins -
pectores municipales de Sanidad; 
responsables de este servicio, dando: 
.para'.su mas exacto cumplimiento, ! 
cuenta a la Inspecc ión provinc ia l ' 
de Sanidad, de los Ayuntamientos 
•qua se 'negaran a l levar a' cabo , tan 
importante-medida profi láctica. . 
. L e ó n , 10 de ji inió de 1926. • ' ! 
. " '.El"Gobernador,; 
í.- ,' S-.X -> -'-'-Sotá-auiuielo,' V 
LAv piaÍBCTMcgDÁis^ ;': 
D o n Anton io Martinoz E o d r í -
drfguea, vecino de Sarria (Lugo) , • 
l»'pra8entadó?.'uUa;inatanofá':acom-' 
p e ñ a d a de . Su correspondiente pro-
yecto, solicitando la au tor izac ión 
correspoiidiente para ampliar ••'•.•el'; 
tendido de l íneas de conducción d é . 
eaergia e léct r ica q ú e tiene coricedi? 
da para les pueblos de Otero, H o i -
ta . Gorullón y Tora l , a los de V i l e -
la , Vil laf ianca del Biersoj Val tui l l» ' 
de Abajo, Va l tu i l l e de A r r i b a , "Vi-; 
lladeoanos, Oarraoedo,' Cárraoedelo> 
Vi l l adepa lós de A r r i b a y . Vil lade-
palos de Abajo. 
; Asimismo solicita la imposición 
'de servidumbre forzosa de paso de 
corriente e lóctr ica sobre: los; terre-
nos de particulares^ cuya re lación 
de propietarios se publica a cont i -
n u a c i ó n . 
! L o que se hace p ú b l i c o ' p a r a que 
en el plazo, de treinta1 días , conta-
dos a l siguiente de .su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL, las personas o 
'entidades que sa • consideren . pet'ju-
dicadas, puedan presentar las re-
clamaciones que crean' convén iéu-
tes; advirtiendo que el proyecto'se 
l la l la de manifiesto en la Jefatura 
de Obras públ icas en los d í a s y horas 
hábi les de oiieina. 
L e ó n , 4 de mayo de 1926. 
E l Gobernador cir i l interino, 
Telenforo Gómez Núftes 
Be lac ión qne se c i t a 
Linea de Horta a la ettdción de 17-
llafranca del Bierzo 
J>. Telesforo Acevedo 
D . * Josefa Cas tañeda ' 
Herederos de Feliciano Cuadrado 
D . Telesforo.Acevedo 
D . " A g ú s t i ñ á Faba . . 
Herederos de Domingo Sarcia 
D . Francisco P é r e z 
. Herederos de Domingo Garoia 
D . Francisco Alvarez 
» Modesto Valle 
: » Teodoro Garc ía 
• » Antonio Garoia 
» .Teodoro Garc ía , 
Herederos dé Sebas t ián Garoia 
;Dv Belanqino Garc ía 
Herederos de Vicenta Guerrero 
: D . Migue l S á n c h e z > 
' » Césa r 'Gu t i é r r ez • 
' » Francisco P é r e z 
> Santiago Garc ía 
•v Manuel Garc ía . :. 
' ;»;. Rogelio Gttrcía 
' • B a l d o m c r o Garc í a 
D . * Hermin ia S á n c h e z 
í ) . Bernardo Garc í a 
1 » Ruperto Ármes to • 
;I>.° Josefa Castafteda 
1 ) . Antonio Amij ro 
» Bernardo A m i g o 
, » Pedro Garc ía 
, » Manuel Garc ía 
• » -Manuel Guerrero 
» Ange l A m i g o 
| » J o s é F e r n á n d e z -
¡ » Ange l Ga rc í a : • • • • • 
! » Domingo Mar t ínez • • 
' » Sebas t i án Mar t ínez 
' .» Víc tor Lópex , 
D . " Ramona Oria 
» Francisca de Teresa 
D . J o s é D í a z 
1 » Luc io Beverida 
.• » Víc to r L ó p e z 
Herederos de.Rafael R ive ra 
» de J o a q u í n Alvarez de Toledo 
» de J o a q u í n Alvarez de Toledo 
. » de Lorenzo Olatte • 
Monjas de la Anunciada 
Herederos de Bonifacio G a r c í a 
- D . Antonio Faba 
D.a Josefa Mar t ínez 
D . Manuel Ga rc í a 
> Alfonso Garnelo. 
» Santiago Garc ía 
D . " Carmen Garc ía 
Hetederos do Korberto G a r c í a 
D . Manuel Ga rc í a 
» Francisco Garc í a 
» Manual Ga rc í a 
» Sergio Garoia 
D . " Carmen Garoia 
D . Ange l Alvarez 
D ' Alfonso Garc í a 
• Eladio G a r c í a 
» Santiago G a r c í a 
D.*. Josefa Qastafteda 
» Amal l a Vi l laverde 
» Josefa C a s t a ñ e d a ' 
D . J o s é Ledo 
» Rufino Huelmo 
.» J o s é V a l d é s " . 
» Francisco Trincado 
D . * E l v i r a de las Era» 
/ » Francisca Torre 
D . Ventura Valearce 
» Domingo do las Eras 
De la ettación de Villa franca a l 
•: ' transformador 
D.*. Josefa C a s t a ñ e d a ' 
Herederos de Feliciano Carbajo 
D . J o s é Diez 
D.* E l v i r a Sautin • ' 
D . Víc tor L ó p e z • 
» J o s é B á l g o m a 
» Víc tor L ó p e z y Carlos Ares 
•D." Teresa F e r n á n d e z 
D Augusto M a r t í n e z 
» P í o Villanueva ' 
.»: Augusto Cela 
Herederos de Rafael Bauza 
De Otero a Valtuille 
D . * Josefa Garc í a 
P . A g u s t í n Garoia 
» Angel Ga rc í a 
» D o i m u g o - M a r t í n e z 
» Angel Alvarez 
D . * Josefa Garc í a 
» Rabel Ga rc í a 
D . Ruperto Armesto 
» Ange l García . 
» Manuel G a r c í a 
» Bernardo A m i g o 
D . " Carmen G a r c í a 
D . Tedoro Garc í a 
» Manuel Ga rc í a 
» Antonio Garc ía 
D . " Josefa Garc í a 
D . Alfonso Garnele 
» Manuel Guerrero 
» Antonio Faba 
» Esteban Garc ía 
» Va len t ín Faba 
» Gregorio G a r c í a 
1).* Esperanza Guerrero 
» Carmen G a r c í a 
D . Santiago Alvarez 
» Diego M a r t í n e z 
» Sergio G a r c í a 
» Vic tor ino F e r n á n d e z 
» Gregorio Garc í a 
SGO. 
» > i 
i \ . : 
m 
f 
D . * T e n a » ü » r o ¡ » • 
Hwedaras de A n g e l l ' »b» ; 
D . Florent ino Garc í a ; 
D . * Carmen G a r c í a 
> Carmen Faba " ' 
D . Vic tor ino F e r n á n d e z 
» Santiago A t a ú e a 
> Domingo M a r t í n e z 
» Francisco M a r t í n e z 
I ) . * Carmen" Garc l» 
D . Diego Mar t ínez 
» Teedoro G a r c í a 
D . * Catalina Garc í a 
» Josefa Garc í a 
D . Teodoro G a r c í a 
D . * Dominga Garc í a . 
D . Antonio Garc í a 
D . " Isabel G a r c í a 
D . J o s é Gnerra C 
> A n g e l G a r c í a 
» Anton io Guerrero 
D . * Max imina Garc í a 
D . Ensebio Garc í a 
.» Anton io G a r c í a 
» An ton io G a r c í a 
> Manuel G a r c í a • 
> Pedro G a r c í a 
> Balb ino F é r n i n d e s 
» Anton io Garc í a 
> Balbino F e r n á n d e z 
» J o s é y Anton io G a r c í a 
> Manuel G a r c í a 
» Baldomero Garda 
» Pedro Garc í a 
» Manuel G a r c í a 
> Marcelino G a r c í a 
» A n t o n i o Garc ía 
» Baldomero Garc í a 
> Manuel Ga rc í a • 
» Pedro G a r c í a 
, • Anton io G a r c í a 
z D a r í o F e r n á n d e z 
• Balbino Fernandez 
• Antonio Garc í a 
Herederos de Francisco G a r c í a 
• de Francisco Armesto 
> de Francisco M a r t í n e z ; 
> de Manuela Valle -
» de ¿ a m o n a Aria» 
> de Francisco Valle 
D Gaspar Garc í a -
D . " Esperanza Guerrero 
D . Santiago Valle . . 
D . * Eduvig i s Va l l é 
Herederos de Manuel Valle • 
D . Francisco Faba 
» P l ác ido Guerrero . 
» Benigno Yebra 
. ». Balbino. Gonzá lez 
» Boque Fuente -
» Francisco Faba 
D.a Carmen Faba 
D . Anton io L ó p e z 
Herederos de Beni to L ó p e z 
D . Antonio Cortés 
D . ' S i d o n i a P é r e z 
» Teresa Fonta l 
» Serafina Quiroga 
Herederos de Faustino Carro 
D . T o m á s Faba 
D . " E m i l i a A m i g o 
» Angela Fonta l 
Herederos de R a m ó n Estevez 
D . " Teresa Fonta l 
D . Balbino Faba 
» Kogelio Barro 
» J o s é Mar t ínez ~ 
> Francisca Fuentes y hermanos 
» Alberto Garc ía 
» Rogelio Garc ía 
Herederos de Norberto Garc í a 
D . Juan G a r c í a 
Herederos de J o s é Quiroga 
D . Bienvenido Garc ía 
Herederos de Norberto Garc í a 
D . Pedro Alvarez 
» Francisco G a r c í a 
» J u l i á n G a r c í a A m i g o 
Heredaros de Bonifacio G a r c í a 
D . E m i l i o Alvarez 
> Nico lás Guarrero 
» J u a n Guarrero 
> Cal ixto Garoia 
> Manuel G a r c í a 
Herederos de Leonardo F e r n á n d e z 
D . Cario* G a r c í a 
> Manual Ga rc í a 
• F lorent ino Garc ía 
D . * Tereaa Quiroga 
D . Sebas t i án Gonzá lez 
» Adr iano Garc í a 
Herederoe de J o s é Quiroga 
D . Sebas t i án Gonzá lez 
• Melchor Faba 
> Cesáreo Potes 
» Manuel G a r c í a 
• Manuel G a r c í a 
• Francisco Fuentes • 
, » Anton io Guerrero 
> A n g e l Gonzá lez 
» Dionis io Ga rc í a 
Heredero» de A n d r é s P í r e z 
D . * Josefa Guerrero 
D . Eugenio Guerrero y hermanos 
Herederos de Antonio Guerrero 
D . * Eduvig is 
D . Br ind is Yebra 
Viuda de Domingo Quiroga 
D . " Teresa Quiroga 
D . E a m ¿ n Potes 
> B e r n a b é Yebra 
> Benigno: Yebra 
» S i m ó n F e r n á n d e z . 
> Luciano L ó p e z 
» Bernardo Yebra 
» Bernardo F e r n á n d e z 
» Dionisio Garc ía 
» Benigno Yebra 
Herederos de Eicardo P é r e z 
D . J o s é Aftigo Babelas . 
D . * Xduvigls P é r e z 
,» Serafina P é r e z . '. _ 
Herederos de Eicardo P é r e z 
0 . * Sidonia P é r e z 
D . Pablo Sarmiento 
» Boque Faba 
Herederos de Eicardo P é r e z 
D . Francisco Garc í a 
Herederos de Bernardo P é r e z 
D.*Sidonia P é r e z 
» Sduvig i s P é r e z 
Marqués de la Palla • . 
D . * Balbina Gonzá l ez 
D . Segundo A m i g o 
Herederos de Nico lás Gonzá lez * 
D . Boqne Faba 
» J o s é F e r n á n d e z Temez 
Heredemos de Bernardo P é r e z 
D . Gervasio Lago 
» J o a q u í n S n á r e z 
» J o s é Valle 
> Belarmino Gonzá lez 
Herederos de S imón L ó p e z 
D . Bogelio Ba l na 
» Antonio L ó p e z 
> Antonio Cortés 
Herederos de Benito Fuentes 
» de Isidoro L ó p e z 
> de Joéé Cuadrado 
D-* Anton ia E o s ó n 
» Francisca F e r n á n d e z 
D . P l ác ido Guerrero 
Herederos de J o s é Val le 
D . Segundo Yebra 
Herederos de J o s é del Val le 
» de Fernanda L ó p e z 
D . J o s é Mar t ínez 
• Manuel M a r t í n e z 
» Francisco L ó p e z 
Herederos de Manuel Sant 'n 
D . Manuel L ó p e z 
» J o s é Val le 
• Bogelio Barra 
• Camilo de la Fuente 
Pueblo « fe Valtutlle dé Abqjo a Val-
t u l l e de Afr iba 
D . Balbino Gu t i é r r ez 
> Fernando Faba 
D . * Anton ia E o e ó n 
» Angela Fonta l 
» Teresa Fontal : . 
D . Bernardo Faba • 
• Camilo de la Fuente 
D . * Serafina Pérez . 
> Eduvig is P é r e z 
» Serafina P é r e z 
. Dominga P é r e z 
Herederos de Bicardo P é r e z 
D " Serafina P é r e z 
D . Antonio L ó p e z 
> Melchor A l b a 
» Pedro Oohoa 
• Salvador Armesto 
- •» Nicolás A l b a 
• Felipe A l b a 
Herederos de Dionisio Lago 
D . Isidre L ó p e z 
> Saturnino A l b a 
> Florentino L ó p e z 
» L u i s A l b a 
• Lauro A l b a 
> Bufino L ó p e z 
> Lu i s Callado 
¿ Alber to A l b a v 
» Gumersindo Lage ' 
• J o a q u í n Armesto 
Herederos de M a r t í n Alba 
D . Mariano A l b a 
» Justo Ochoa 
» Bafael Ochoa 
Herederos de Pedro Cchoa -' 
D . Luciano E o d r í g u e z 
» J o s é Fontoba 
> Daniel Lago 
> A g u s t í n G a r c í a ' ' 
. » Alber to A l b a 
• Fel ipe R o d r í g u e z . • 
D * E l v i r a A l b a 
D . Alber to A l b a v-
Herederos de Jacoba A l b n 
D . * Antonia del Valle •. - • N • . 
D . Miguel Franco • ' 
» Camilo de la Fuente 
: » Gervasio Lago ' . ' . i ' . 
Herederos de Manuel Faba: 
D . F ide l Cañedo . • , 
; > Camilo de la Fuente ' 
Herederos de Manuel Faba 
D . Camilo de la Fuente 
: « F ide l Cañedo, 
> Gervasio Lago . 
Henderos de Atanasio Quintano 
D . Antonio A l b a 
> F ide l L ó p e z 
» Bogelio Gorul lón 
. » Lauro A l b a 
» Felipe E o d r í g u e z 
Herederos de Pedro L ó p e z 
D . J o a q u í n Valcá rce l 
> J o a q u í n Suarez 
» Gervasio Lago 
Herederos de Bernardo P é r e z 
D . Antonio P e ñ a m i l 
Herederos de Nicolás Ochoa 
D . Aqu i l i no Alvarez 
» Fidel C a ñ e d o . 
> Bafael Oohoa 
> Lauro A l b a 
» Antonio Gorul lón 
> Pedro Ochoa 
» Tirso Gonzá lez 
« A n t o n i o C o m i l ó n 
> Miguel Franco 
D . * Magdalena Alvarez 
» Mar t ina Lago 
D . Alber to A l b a 
> Mariano Alvarez 
» Felipe E o d r í g u e z 
Herederos de Gui l lermo A l b a 
D . Francisco Ochoa 
> Bufino L ó p e z 
D . L u i s G u t i é r r e z 
• Javier Lago 
D . * Mariana Lago 
> Ol impia Pol 
» Anton ia C o m i l ó n 
D . J o e é P é r e z 
» Alber to A l b a 
» Olegario González 
> Felipe B o d r í g u e z 
Herederos de Nicolás Ochoa ' 
D . Nicasio Gonzá lez 
» Darlo Alvarez 
» L u i s A l b a 
» B a i m u n í o L ó p e z 
D . * Angela A l b a 
D . F i d e l L ó p e z 
» Franciseo Lobato 
Herederos de B a m ó n Ochoa 
D . L u i s Gu t i é r r ez 
D . * Mar í a Angela Valcárcel 
> Engracia Ochoa 
D . A g u s t í n Ga rc í a -
> Justo Ochoa 
D . * Mariana Lago 
D . Lauro Alba ' 
» Bafael L ó p e z 
» J o e é F o n t e b o a 
> Melchor A l b a 
> Venancio 'Alba 
Herederoe de Nicolás Oohoa 
D . * Mar í a Angela Valcárcel 
D . I s idro L ó p e z 
» Alber to A l b a 
Herederos de Benito Alba ' 
D . Gumersindo Lago -
» Alber to A l b a 
> Alejadro Gonzá lez 
» J o s é Fontebea 
I » Isidoro Ochoa- . 
• • Alejandro González 
• Alber to A l b a 
.» Is idro L ó p e z . .: 1 
' « • Saturnino Alba 
. » Javier Lago : 
> Francisco Ochoa -
• J o s é Lago 
» Nicasio Gonzá lez 
i.» Maximino Lago ; s 
Herederos de M a r t i n Lago 
D . L u i s Gu t i é r r ez 
• Justo Lago 
• Mariano Lago ' 
D.» Magdalena A l b a 
D . J o s é Armesto 
> Olegario González : . 
Heredero* de Benito Armesto ' 
D . J o s é P é r e z . 
» Javier Lago 
» Migue] Franco -• 
> Antonio A l b a 
Herederos de Guil lermo 
D . Lauro A l b a 
» Felipe R o d r í g u e z 
» Fidel Cañedo 
» Manual Alba 
D . " Magdalena Alba 
D . Lauro Alba 
' » J o a q u í n Armesto ''* 
» J o s é Fonteboa 
D . * Engracia Ochoa 
D . Manuel P e r ó n . 
Pueblo de Valtuille de Arr iba a Vi-
lladecanes • 
Herederos de Bafael Bauza 
D . Melchor González 
> Carlos Garc í a 
» Manuel Pereira R íos 
» Florentino Garc í a 
» Carlos Garc í a 
» Gregorio Guerrerero 
D . * Consuelo Franco 
» Sidouia P é r e z 
Herederos de Francisco Rey 
D . Gregorio Guerrero 
• Juan Guerrero 
D . * Consuelo Frauco 
D . Ange l F e r n á n d e z 
861 
J). Cáator Guerrero 
> Ignaeio Bodriguez 
D.* E m i l i a Garc ía 
> Sidonia P é r e z 
p . Manuel Lamas 
• Br ind i s Yebr» 
» Lisavdo P é r e z 
> Manuel Lamas 
Desde W l a á e c a n t s a Carracedo 
Herederon de Francisco Yebra 
D . J o s é . P o t e s . . 
> Gregorio Guerrero 
0 . ' Casilda Gonzá lez 
V . J o s é Alvaraz 
» Cietor Guerrero 
• Ignacio Bodriguez 
> J o s é Alvarez 
i Domingo Garoia 
p . " Maria Angela Guerrero 
D . Cás tor Guerrero 
» T o m á s Guerrero 
> Cesáreo Potes 
» Juan Guerrero 
> NioletoFaba 
> Vicente Gonzá lez 
» Cesáreo Potes 
»• Manuel Pettamil 
» Lueiano L ó p e z 
D . " Gervasia López • 
» Maria Yebra . 
D . Bernardo P é r e z 
• Santos Gonzá lez 
Herederos de Bafael Yebra 
. de Francisco Yebra 
D. •Fraueisco Carrera; 
" » Nico lás Guerrero 
» Pedro Valcárce l 
> Gregorio Guerrero • . . 
• J o s é Alvarez 
D." E l v i r a González.- . . 
D.Lisardo Pérez. . 
. Pedro P é r e z . 
• .Manuel P e ñ a m i l . -
• » T o m á s Guerrero v • 
• Nicolás Guerrero . 
' Francisco Carrera 
• Saturnino Nieto 
D." Cánd ida Garc ía 
D. J o a q u í n Trincado > 
Heredaros de Gregorio S a m b a » 
D.* Teresa Garoia 
Herederos de. Antonio G a r c í a 
l ) . Benito Nieto 
» Inocencio V ida l 
• Vicente Alvaraz 
• Ange l Nieto -
» J o s é . F e r n á n d e z ' 
Herederos de Vil lauueva , 
D. Felipe Garc ía 
1>." Manuela Guerrero 
U . Juan Antonio Garoia 
• Domingo Trincado • 
Herederos de Sebas t ián Trincado 
D." Antonia F e r n á n d e z 
D. Pablo Sánchez 
Herederos de Juan Niato 
• de Fernando Nieto 
Santiago Garoia 
3 Manuel Alvarez 
• ü a n n e l Trincado " 
• Joaqu ín Trincado 
'«rederos 'de Villanueva He, --vii;Ut31Wa u w v nía* 
Jtanuel Cañedo 
1 Luciano Guerrero 
" José Sánchez 
" üa lb ino Vil lanueva 
" P r imi t ivo G a r c í a 
* IMorencío Garnelo 
* Alfonso Garnelo 
* Vicente Garnelo 
* Cándido González 
* Francisco Alvarez 
Juan Arias 
"«rederos de Boque Bérez 
Ut l lamón Pé rez 
. ' J u a n Garoia 
* Manuela Garc ía 
D . Benito M a r t í n e z ; 
» Inocencio V i d a l 
> Francisco G a r c í a 
> Isidoro Sarmiento 
> Balbino Gonzá lez 
» Juan Garoia 
> Pedro Gonzá lez 
D.s Laura Garoia 
Herederos de M i g u e l González 
D . Benito Nieto 
Herederos de Sebas t i án Trincado 
» de Fernando Nieto — 
D . E m i l i o Nieto 
D . * Manuela G a r c í a 
D . Candido Garc ía 
D . * Teresa Garc í a 
D . Felipe Garoia 
» C á n d i d o G a r c í a 
» Pablo S á n c h e z 
» Dionisio Oso r io 
» Manuel A m i g o 
» Dionisio Osorio 
» Francisco A l b a 
> Pedro A m i g o r 
Herederos de Francisco A m i g o 
D . Francisco A l b a 
» J o s é Lobato 
» Manuel A m i g o 
» Gregorio Castro 
» Manuel Gonzá lez 
» Manuel Magdalena 
Herederos de Cayetano Valcárce l 
: • de Gonzalo Magdalena 
» de Juan Anton io Valcárcel 
> de Graciana L ó p e z 
D . Adolfo P é r e z 
Herederos de Cayetano Valcárce l 
D . Pedro A m i g o 
> Adolfo L ó p e z 
» Antonio Cor tés • 
VWtukpalo» de Arr iba 
D . Euperto F e r n á n d e z 
» Seraf ín V á z q u e z . , . 
» Ceferino Lago . 
» Dav id Voces 
• Manuel Píf teiro 
» Daniel Lago 
> Pascual Miranda 
> Ben jamín Gago. 
: > Bafael F e r n á n d e z - aJ. 
• Diego Alvarez 
» Pedro Lago : 
» Bufino F e r n á n d e z 
• Lorenzo Maclas 
» Vicente Gago 
• Diego Gago 
• R a m ó n L ó p e z 
> Vicente F e r n á n d e z 
D . * Concepción Difleiro 
D . J o s é Alvarez 
» Severo Gago 
Herederos de Fel ipe Miranda 
D . Luciano A m i g o 
» Camilo -Mart ínez -
D . * Maria Escudero 
D . Manuel F e r n á n d e z 
» Santos Garnelo 
> Ezequiel. Puerto 
» J o s é Escudero 
Herederos de Pedro Diñe i ro 
D . Pascual V á z q u e z 
> Modesto F e r n á n d e z 
» J o s é V á z q u e z 
» Jovino Mecías 
D . " Teresa V á z q u e z 
D . Antonio Gago 
» Bernardo A m i g o 
• Cánd ido Ares 
» Jovino Macias 
> Antenio Gago 
» Francisco Rivera 
» Nat iv idad Aflogo 
• Ignacio Gonzá l ez 
» Ruperto F e r n á n d e z 
> Camilo F e r n á n d e z 
» Modesto F e r n á n d e z 
> Vicente F e r n á n d e z 
D . Pedro Vázquez 
D . * Mar ía F e r n á n d e z 
D . C á n d i d o Ares . . . 
» Jov ino Macias 
- > Paciano Vázquez 
» J e s ú s F e r n á n d e z 
» Pat r ic io Vázquez 
> Is idora Pifieiro 
» Maximino V i d a l 
D . * Inocencia F e r n á n d e z 
D . Gumersindo F e r n á n d e z 
> Feliciano A n a s 
» Beni to Merayo 
D . * Auro ra F e r n á n d e z 
D . Juan Dif leiro 
• Vicenta F e r n á n d e z 
> Gumersindo Gago 
D . * Mar í a Escudero 
D . Vicente F e r n á n d e z 
» Maximino Vida l 
D . * Aurora F e r n á n d e z 
D . Camilo Mar t ínez 
: » Alfonso Difleiro 
> C á n d i d o Ares 
» Lorenzo Gago 
• » Vicente F e r n á n d e z 
> Pedro Dif le i ro 
• » Feliciano Arias 
» Bafael F e r n á n d e z 
» Jaoobo V á z q u e z 
» Camilo Mar t ínez ] 
. > El ias Vázquez) 
» Pedro Méndez 
D . * Maria Bsoudero 
D . Pedro Vázquez 
> Jov ino Maclas 
» Juan M acias 
; » J e s ú s F e r n á n d e z 
» Jacobo Vázquez 
» B a m ó n Dif leiro 
» Mateo Gago 
» Fel ipe Miranda • 
- » Beni to Miranda 
' » C á n d i d o Miranda 
» Claudio Miranda"-
• • J o s é Blanco 
» Manuel Ar ias 
» Pedro Vázquez 
• Vicente F e r n á n d e z 
• Marcelino V i d a l 
> Beni to Maclas 
• Alonso Difleiro 
» Juan Garc í a 
» Inocencio F e r n á n d e z 
» Cánd ido Ares 
» Santiago Area . 
D . * Mar í a F e r n á n d e z 
D . Beni to Escudero 
» Alonso Dif leiro 
• Diego Maclas 
> Manuel Miranda 
» J e s ú s F e r n á n d e z 
» Jaoobo Vázquez 
Herederos de A g u s t í n VOoes 
D . Rafael F e r n á n d e z 
> Jacobo Vázquez 
D . * E m i l i a Escudero 
D . Manuel Miranda 
• Severo Gago 
» Adol fo Miranda 
» Pedro Vázquez 
> E m i l i o A m i g o 
» Lorenzo Miranda 
» Beni to Escurado 
• Inocencio Gago 
Herederos de Teresa Alvarez 
D . E m i l i o A m i g o 
• Manuel Ares 
> Luciano Alvarez 
» Domingo F e r n á n d e z 
> Balbino V i d a l 
» Ale jo Méndez 
» J e s ú s F e r n á n d e z 
> Moisés Quevedo 
» Pedro Gago 
I » Nat iv idad A m i g o » Atanasio S á n c h e z » Angustias Blanco 
> Lorenzo Macfao 
Herederos de Danie l Gago 
D . Atanasio S á n c h e z 
» Pedro Gago 
• Pedro V á z q u e z 
> Maximino Escuredo 
» Vicente Escuredo 
Herederos de Ignacio Cuadrado 
D . Elenterio V i d a l 
» Aniceto Alvarez 
Herederos de Ignacio Alvarez 
D . * Carmen Blanco 
» Antonia Diez 
» Gumersinda V i l l a r 
D . J o s é Merayo 
. » Vicente Escuredo 
» Br ind is F e r n á n d e z 
» Miguel Blanco 
Herederos de Manuel Jato 
> de Juan F e r n á n d e z 
• de Sera f ín F e r n á n d e z 
Administración 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
BerUmga del JBierzo 
A instancia de D . Santiago Gue-
r ra Berlanga, y para que surta sus 
efectos en el expediente de p r ó r r o -
ga*: de primera ca tegor ía , para i n - . 
corporarse a filas del mozo Santiago 
Guerra Berlanga, alistado en e l 
aflo 1924, por este Ayuntamiento , 
se sigue expediente en ave r iguac ión 
de la residencia actual o durante 
loa.diez• aflos ú l t i m o s - d e R a m ó n 
Guerra Berlanga, y cuyas circuns-
tancias, son las siguientes: es h i jo -
de V a l e n t í n y de 'Baldomera, n a c i ó 
en Berlanga (León) , e l d í a 2 de 
marzo de 1896, teniendo, por tante, ' 
ahora, • s i v iva , 30 aflos; su estado .. 
era el de soltero y de oficio jornale-
ro1 a l ausentarse haca 16 aflos del 
pueblo de Berlanga, qne fué su ú l -
t ima residencia en Espafla. . 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento vigente para e l 
reemplazo y reclutamiento del E j é r -
c i to , se publica este edicto y se 
ruega a cualquiera persona que 
tenga noticia del paradero ac túa l o 
durante-los ú l t imos diez aflos del 
expresado B a m ó n Guerra Berlanga, 
5ue tenga a bien comunicarlo a esta Jcaldia. 
. Berlanga a 1 ." de junio de 1926. 
E l Alcalde, Gregorio Taladr id . • 
AhaWia comtitucional de 
Congosto 
Por este Ayuntamiento y a ins-
tancia del mozo J o s é Carrera N ú -
flez, n ú m e r o 5 del alistamiento y 
reemplazo actual, se ha instruido 
expediente justificativo para acre-
di tar l a ausencifc en ignorado para-
dero por m á s de diez aflos de su 
hermano Femando Carrera Núfiez , 
y a los efectos dispuestos en e l ar-
t icu lo 293 del Reglamento para la 
apl icación de l a vigente L e y de re-
clutamtento y reemplazo del E j é r -
c i to , se publica el presente edicto 
para que cnantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual 
paradero del referido Femando Ca-
rrera N ú ñ e z , ae sirva par t ic ipar la 
a esta Alca ld ía . 
Congosto 7 de junio de 1926 .=E1 
Alcalde, J o s é Velasco. 
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ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE LA BRCINA 
EJECUCION D E L P L A N D E APROVECHASIENTOS P A E A E L AÑO F O R E S T A L B E 1985 A 1926 
S U B A S T A D E M A D E R A -
De conformidad con lo consignado en e l mencionado plan , se sacan a púb l i ca s u b á s t a l o s aprovechamientos de maderas que se detallan «a la 
siguiente re lación. L a subasta se celebrari en la Casa Concejo de este pueblo, en los dias y horas que en la misma se expresan; r igiendo, tanto 
para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones generales de la ley de Montes las 
especiales prevenidas a ta l efecto. • ' ' 
N ú m e r o 
del 
Ca tá logo 
663 
P U E B L O S 
Yugueros 
P B O D U C T O S 
Madera de roble -
Metros 
cúbicos 
80 
nunoi 
PESESAS 
360 
Fecha y hora en que t endrá ' 
lugar 
Junio 
Presupuesto do-
indemnizac ión 
Pesetas Cts. 
10 38 | 90 
N O T A . = L o s licitadores d e b e r á n consignar el 10 por 100 del importe que se e levará a l 25 a l hacer la ad judicac ión . 
L a Erc ina 1." de Junio de 1926 .=E1 Alcalde, Leandro G a r c í a . . 
Alcaldía cmwlitucional dt 
Matadeón de loa Oteros 
H a b i é n d o s e acordado por la Co-
mis ión municipal permanente de 
m í presidencia, una transferencia de 
c réd i to de 1.200 pesetas en el pre-
supuesto municipal ordinario, que-
da expuesto al públ ico eií la Secre-
taria del mismo, durante quince 
días él expediente de su razón , al 
objetó dé q u é durante dicho plazo, 
puedan formularse reclamácionos 
contra el mismo para ante el A y u n -
tamiento plenp, el que en sú d ía las 
a d m i t i r á o desechará , . según juzgue 
conveniente, con arreglo a lo dis-
pués to en el art . 12 del vigente Re- | 
g l a m e n t ó de l a 'Hac iemlaMunic ipá l . ' 
Matadeón de los Oteros 6 de j u -
nio de 1 9 2 5 . = E l Alcalde, J o s é •Re-
dondo.' .: _ , 
Alcaldía eoniüiuoondl de . : . 
Sania Cristina de Valhadrigal : 
. L a Comis ión ' municipal perma-
nente ha propuesto varias ' transfe- / 
rencias de c réd i to .dé unos capitiilos s 
a otros del presupuesto del ejercicio 
aotual, cnyó expediente «• halla 
expuesto ni públ ico por un plazo de 
quince d ías , «n la Seoretaria inuni-
oipalj a f i n do oír cuantas reclamar-
oiones se formulen; previniendo, 
que, expirado dicho plazo, no so 
a d m i t i r á ninguna. 
Santa Cristina de Va lmadr igá l 2 
de jun io de 192 í ! .=EI Alcalde, 
J u l i í n GonzAlez. 
Alcaldía conHitudonal de 
Valle de Fimlledo 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art . 293 del Reglamento de 27 
de febrero do 1925, para ni recluta-
miento y reemplazo del Ejérc i to , se 
publica el presente edicto sobre la 
ausencia en ignorado paradero por 
más do diez ailos de Magín Guerra, 
t ío del mozo J e s ú s Guerra Lópiiz, 
n ú m . H del reemplazo actual, y se 
ruega & lus personas quis sepan sil 
paradero, lo manifiesten en esta 
Alca ld ía a los efectos do expediente 
de p rór roga de primera clase que el 
ú l t i m o tiene incoado como com-
prendido en el caso 7.° do dicho' 
Reglamento. 
Valle de Finolledo 3 do junio do 
1956.=E1 Alcalde, Felipe Moratv. 
Administración 
_ —de justicia 
Juzgado de primera instancia de 
RiaXo 
E D I C T O 
E n v i r t u d de lo ordenado por el 
Sr. Juez de primera instancia del 
part ido, en p rove ído de esta fécha, 
dictado en los aútós ' ejecutivos q n é 
penden en este Juzgado, p r o m ó v i -
dos por él Procurador D . Laureano 
Rojo Crespo, en- n o m b r é y repre-
sentac ión de D . Bernardo y D . A n -
tonio F e r n á n d e z Diez; y de D . P r i -
mo F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , vec,i-
nos. dé Vil layandre, contra D : Ba-
si l io F e r r é r a s Sái idoval y D . Igna-
cio Iglesias Alvarez,; vecinos de L a 
'L lama, sobre: pago de seis m i l no-
vecientas cuarenta y dos pesetas, 
m á s el interés . legal: devengado1 por 
dicha cantidad, y dos m i l pesetas, 
mas que ,'sin perjuioio.'.'se .calculan 
Eara costas, se sacan a públ ica ' su-asta por té rmino 'e le ' veinte d ías 
y en las condiciones que luego sé 
d i r á n las fincas siguientes: 
1 , * Una ' casa, d é lá propiedad 
•de Basilio Fe r r é r a s Sandoval, sita 
en el pueblo de Llama, £Aynnta-
.miento de Boña r , compuesta de 
planta baja y pr inc ipal , , cubierta' 
de teja, que l inda al Norte, entran-
do, frente, terrenos comúu de callo 
y Llama; Sur o espalda,' finca de 
.Oristeta Diez; derecha, entrando o 
Poniente, finca de Avel ino G a r c í a , . 
y Saliente o izquierda, de la referida 
Cristeta Diez; valorada en doco 
m i l pesetas. 
2 .* Una casa, propiedad do 
Ignacio Iglesias Alvarez, sita tam-
bién en el mismo pueblo do Llama, 
compuesta de planta baja y p r i nc i -
pal, cubierta do teja, que l inda 
frente, entrando al Saliente, camino 
Real; derecha, entrando o N frto; 
con camino Real; Poniente o espal-
da, Vicenta Sáuchoz ; o izquierda o 
Mediodía, la expresada Vicenta Sán -
chez; valorada en siete m i l peset as. 
Cuyos bienes embargados a los 
deudores como de su propiedad, so 
ponen en venta para pagar a los 
acreedores el principal intereses 
y costas, habiéndose señalado para 
que tonga lugar el remate el d ía 
veintiuno de jun io , a las once horas 
en la sala-audiencia de este Juzgado 
Se advierte al púb l i co que no 
existen t í tu los de propiedad, que-
dando a cargo del rematante el.su-. 
p l i r Qsta falta, practicando las d i l i -
gencias que sean necesarias para 
l a insor ipoióa en e l Registro de la 
Propiedad; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las.dos- ter-
ceras partes .;del ava lúo y que para 
tomar parte en la subasta, ha 'de 
consignarse previameiito cantidad 
igual ál diez por ciento del valor 
de los bienes que sirven de .tipo pa-
ra la subasta, en'/la. mesa del Juz-
gado o en l a S n c ú r s a l do la Caja 
general dé depós i tos . 
Riafio uno. de jun io , dél m i l no-
;vec ien tos . . . . . ve in t i sé i s .«J . : Manúel 
V á z q u e z . T a m a m e s . . V ~-' 
Juzgado municipal .de - : ' 
Vakncia fa'tion Juan • • . 
Pon P a b l ó Garc í a Garrido Abogar 
do y Juez, municipal- de é s t a v i l l a 
de Valoneia de: Don Juan.:.' • 
.. Ppr el presente edicto qué -se i n - ' 
s e r t a rá 'en el .'BOLSTIN .OpiOíÁr. do 
es tá provincia, so cita, Huma y em-
plaza a Benedicto, Juliana,.Prbfi-
dia y Adela Valdés Mar t ínez , el 
primero, viudo y la segunda, casada* 
con. Vicente Garc ía A lva réz , cuyos 
domicilios se ignoran.rcomo herede-
ros de Marceliano . Valdés Esp inó , : 
vsoino que fué'de esta localidad, para 
que el día ve in t idós del.actual, a las 
once, comparezcan ante la sala-aur 
diencia de este Juzgado, sita en la 
plaza mayor, n ú m . ocho, para asistir 
a la declaración de un ju ic io verbal, 
c i v i l promovido en es té Juzgado, 
por Manuel Vega Aparicio, vecino, 
de Valderas, sobré rec lamación de 
cuatrocientas pesetas. 
Y pava que sirva de ci tación a los 
demandados B e n e d i c t o , Jul iana, ' 
Profidia y Adela Valdés Mar t ínez , 
viudo el primero y casada la segun-
da con Vicente Garc ía Alvaroz, cu-
yos' rlnmicilios se ignoran; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer cu los días y hora señalarlos les 
parará el perjuicio a que haya l u -
gar, en derecho expido el presento. 
Dado en Valencia de Don Juan, 
a dos do junio de m i l novecientos 
v e i n t i s é i s . = P a b l o G a r c í a . « P o r su 
mandato, Sa lamón Quintano. * 
Son Pablo Garc í a Garrido, Aboga-
; do y Juez municipal dé es tá v i l l a 
de Valencia de Don j u á n . 
Por el presente edicto, que se 
i n se r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, se cita, l lama y em-
plaza a Benedicto, Juliana, Profidia 
y Adela Va ldés Mar t í nez ; el prime-
ro, viudo, y la segunda, casada cea 
Vicente Garc í a Alvarez , cuyos do-
micilios se ignoran, como herederos 
de Marceliano Valdés Espino, veci-
no que fué de esta localidad, para 
que el d ía veint iuno del actual, a 
las once, comparezcan ante la'sala-
áud iéhc ia de este Juzgado,' sita en 
la _Plaza Mayor, n ú m e r o ocho, para 
asistir a la dec l a r ac ión 'de ' un juicio 
verbal c i v i l , promovido" en "esté . 
Juzgado p o r Gregorio Vallenás 
Gonzá lez , vecino de Váldéras , sobre 
"reclamación de trésoiéii tas cincuen-
ta.pesetas. . • ' . . - . ' • . • . . ' r /- . ' 
Y para qne sirva de ci tación a los 
demandados. Benedicto,- J u l i ana , 
Profidia y Adela Va ldés Mar t ínez , 
viudo el primero y casada la segun-
da oon..; Vicente Garc ía . Alvarez, 
cuyos domicilios se ignoran; bajo 
apercibimiento que, dé u ó compare-
cer en los días y hora señalados , les 
pa r a r á el perjuicio a que haya lugar 
en derecho, expido é l presento..-
Dado en Valencia de Don Juan, 
a dos de junio . de m i l novecientos 
v e i n t i s é i s . = P á b l o . G a r c i a . = P o r su 
mandato, Sa lomón Quintano. 
AGUAS D E LEÓN (8 . A . ) 
E l Consejo de. Admin i s t r ac ión de 
esta Sociedad, convoca a'Junta ge-
neral ordinaria de'sefiores accionis-
tas, que so ce lebrará el día 2G del ac-
tual , en el domicil io social, calle do 
Argíiel los, n ú m . 1 , Oviedo, a los 
efectos de someter a su examen y 
aprobación la Memoria y Balance del 
ejercicio terminado en 31 de diciem-
bre de 1925. 
Oviedo, 10 de jun io de l l ) 2 f i . = E l 
Presidente del Consejo do Adminis-
t rac ión , G. Guiamola. 
L E O N : 1U2G 
Irap. drt la Diputacinu provincial 
M i 
